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四大建案接連動土 提升教學研環境 
 1月 2日至 4日，本校接連舉行多場館場動土活動，包括「學
人宿舍」、「綠色低碳能源大樓」、「清華實驗室」與「生醫科學
館」等重要工程都陸續開工興建，預計 2016年 2月前，四項
工程都會一一完成，屆時，清華的教學研環境將更加提升，不
論是對教師的研究及教學，或是學生的學習都會有很大的幫
助。 
 陳力俊校長表示，「學人宿舍」的興建，將有利於延攬優秀
師資，能讓住校教師得以「安身立命」、「安居樂業」，也使教
師在教學研究上所花費的心力、與同事及學生接觸的時間大增；
而 69級核工系李偉德校友捐贈的「綠色低碳能源教學研究大
樓」也於 1月 3日完成簽約並同步舉行動土典禮。陳校長提到，
本項捐贈案在清華校史上創造了許多第一，首先李偉德校友捐
助金額高達一億五千萬元，創清華校友獨自捐贈的記錄；其次
是以捐贈者尊翁李存敏先生大名命名，再者，是先建後贈，「綠
能館」完全由李偉德校友出資興建，完工後再贈與學校。  
 原規劃作為跨領域研究大樓的清華實驗室，因相關院系的新
大樓已陸續啟用，又適逢擬議已久的「雙化館」籌募經費遇到
瓶頸，經考量各方的需要，決議由物理、化學、化工、材料四
系各籌募至少五千萬元，再加上學校配合款興建，四系募款活
動啟動後獲得熱烈迴響，順利達標。陳校長表示，清華實驗室
除跨領域奈材中心及共同實驗室外，另保留約三百坪空間由研
發處掌控，供有需要大型計畫研究團隊使用，另外，也積極鼓
勵進駐四系的同仁間跨領域合作，從事尖端科技研究。 
 「生醫科學館」是因應本校拓展生物科技領域之研究發展需
要，由潤泰集團總裁尹衍樑先生捐款一億七千萬元協助興建。
陳校長說明，「生醫科學館」規劃興建的目的，不只是解決校
園內生醫科技發展的空間需求，它更將豎立起清華生醫科技研
究、教學、與服務上一個重要的里程碑，象徵清華在生醫領域
上將成為世界頂尖學府的一個新標竿。 
 學人宿舍新建工程為地上 7層地下 1層的建築物，總樓地板
面積 8,602.12㎡。本建案提供兩房型 55戶、一房型 24 戶，
汽車停車位 81 部；公共設施有管理室兼會客室、書報閱覽室、
會議室、儲藏室；戶外設有兒童遊憩區、羽球練習場、景觀水
池和草地，可增加學人們互動及交誼。 
 綠能低碳能源教學研究大樓新建工程為地上 6 層的建築物，
總樓地板面積 6,435.42㎡，設計理念以整合環境資源、開發
理想生活型態，並著重綠色創意、建築環境及再生能源的應用，
落實並呈現在地健康、節能的生活空間型態。透過敬業而縝密
的規劃設計，人與環境是可以相容而生活愉快的，秉持對自然 
(Nature)、健康 (Health)及休閒 (Leisure)的相生理念，期
望創造一個天人合一的美麗場館。 
 清華實驗室新建工程為地上 9層地下 1層的建築物，總樓地
板面積 13,950.49㎡，與興建中的創新育成中心大樓以及科技
管理學院緊鄰，彼此支援，更可發揮創新基礎研究，由學術研
究扶植新興產業，促進我國產業轉型並開創革新性關鍵產業。 
 生醫科學館新建工程為地上 8層樓地下 1層的建築物，總樓
地板面積 17,241㎡，以保護珍貴的自然環境為宗旨，除規劃
水土保持設施以外，保留周邊濃密喬木，收集雨水補注鄰近之
生態池，減少戶外燈光干擾生物棲地、減少硬鋪面，雨污分流，
實驗廢氣分為有機與無機處理始得排放。外觀統一以南校區磚
紅色系規劃，保留南校區大草坡之視覺一致性。 
 連同去年 6月開工的創新育成中心興建工程，在未來兩、三
年內，校園中將有五大工程同時進行，對校園生活會有相當的
衝擊；陳校長也特別指示承攬的營建公司，希望在清華能發揮
優良夥伴精神，特別費心，與監工單位密切合作，多溝通協調，
並能掌握工期與進度，如期完工。他也特別對總務處、校規室
同仁從各場館從籌建到發包辛勞的付出致謝。 
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賀 資工系關子揚、徐秀怡同學榮獲「2013經濟部技術處搶鮮大賽」佳作(指導教授：孫
宏民教授) 
  
賀 資工系詹易衡同學榮獲「2013 經濟部技術處搶鮮大賽」季軍(指導教授：劉奕汶教授) 
  
賀 電機系碩士班學生劉思婕榮獲 2014TWEMBA台灣生醫電子工程協會碩士論文優等獎(指
導教授：鄭桂忠副教授) 
 
賀 電機系電機院學士班學生簡世杰、資工系學士班學生詹易衡獲經濟部 2013搶鮮大賽
季軍(指導教授：劉奕汶教授) 
 
  
賀 電機系碩博士班陳信智與吳秉衡同學榮獲教育部智慧電子整合性人才培育計畫「注入
零序電壓改善諧波之預測性電流控制器」佳作(指導教授：鄭博泰教授) 
 
  
賀 電機系博士班呂臨佑同學榮獲 IEEE PES Best Student Paper Award (APPEEC 2013)(指
導教授：朱家齊教授) 
賀 電機系博士班王柏勛同學榮獲第十屆國家新創獎學生組第一名(指導教授：李夢麟教
授) 
  
賀 生科院博士班同學參與東京工業大學創業競賽獲得三項團體與個人獎 
 
《教務處》 
 國立清華大學 102學年度第 2 學期逕行修讀博士學位核准名單 
參考網址：http://academic.web.nthu.edu.tw/files/14-1009-64981,r1504-1.php 
 
 2014春季競寫辦法－議題論文、文本分析 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/463 
 
 102學年度第 2 學期教學助理研習營即日起開始報名 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/course/index.php?mode=detail&id=4083 
 
 學生讀書會 102 學年度下學期開始申請囉！到 2月 20日晚上六點截止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=828 
 
《學務處》 
 「思想地圖」青年培訓計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64919,r3455-1.php 
 
 [教職員生優惠公告]本校與中國青年救國團簽訂多元合作方案 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64922,r3455-1.php 
 
 103國立清華大學宿舍區消防安全設備年度檢修行程表 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-64985,r2223-1.php 
 
 103年春節留宿注意事項及床位名單 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-65010,r1538-1.php 
 
 為配合 102學年下學期舊生註冊單讀單作業，自即日起至 1月 22日止暫停床位異動 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-64984,r1538-1.php 
 
 清華大學招收 103學年度全職實習諮商師 
參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-64860,r492-1.php 
  國際大師林昭亮小提琴家－講座．音樂會．大師班 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64865,r2469-1.php 
 
 2014(第三屆)企業誠信與倫理個案角色扮演比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64877,r2469-1.php 
 
 樂創台中 搖滾太子 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64918,r2469-1.php 
 
 第 47屆菁英盃全國大專院校辯論比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64926,r2469-1.php 
 
 第 44屆全國技能競賽中區分區技能競賽訊息 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64937,r2469-1.php 
 
 第二屆太子文創盃全國搖滾音樂大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64938,r2469-1.php 
 
 崑山科技大學「2014 全國技專院校英語簡報觀摩競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64923,r2469-1.php 
 
 逢甲大學「2014 商圈創新創業與創意行銷競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64924,r2469-1.php 
 
 嘉南藥理大學 103年度技術士技能檢定 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64925,r2469-1.php 
 
 第六屆東吳盃全國大專橋藝錦標賽比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64927,r2469-1.php 
 
 淡江夏山英語學校－全英語青少年夏令營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-64928,r2469-1.php 
 
《總務處》 
 103年每月份服務性及餐廳廠商營業時間表 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-65008,r127-1.php 
 「生科二館後側道路及西院1-16 號出入通道AC鋪面改善工程」施工時程異動公告 
說明： 
1.施 工 日 期：本工程預定於2月5日(三)至3月16日(日)，預計施工40日曆天；若因天候因素影響工程進行或依契約規定不
計工期者，完工日期將順延。 
2.施工期間非相關人員或施工車輛請勿靠近，請人車繞道通行，不便之處敬請惠予配合，謝謝合作。 
3.本校聯絡人：營繕組房正國(03-5162281)。 
4.參 考 網 址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-65136,r992-1.php。 
 
《研發處》 
 交通部民用航空局函請各單位依該局發布之航空公報編號 AIC 04／2012 及其後續修訂
版內容申請與作業 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=590  
 
 國科會 103年度先導型、開發型(第 2期)及應用型(第 1 期)產學合作計畫自即日起至 2
月 26日前止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=589 
 
 國科會徵求 103 年度「百人拓荒計畫試辦方案」7 月 8日下午 5時截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=593 
 
 國科會國合處徵求 2014／2015 年「台奧雙邊研討會及雙邊研究計畫」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=540 
 
 「第三屆中央研究院人文及社會科學學術性專書獎」自 3 月 1 日起至 3 月 31 日止受理
申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=591 
 
 103至104年度欲使用N、T類經費申購500萬以上經常性作業用儀器(研究設備)之單位，
請於 2月 7日前完成送審資料 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=594 
 
 工研院材化所 103年度承接經濟部委託或補助科技專案計畫項下擬委託國內學術機構研
究計畫，請於 2 月 24日前向該院提出申請 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=595 
 
 103年度學界科技關懷計畫暨產業園區計畫聯合說明會 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=596 
 
 103年度「產業園區廠商升級轉型再造計畫」計畫說明會 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=597 
 
《全球事務處》 
 2014年度教育部選送清寒優秀學生──學海惜珠獎學金公告 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=646&lang=big5 
 
 本校近日已和立陶宛卡納斯科技大學等 2 所大學簽署學術合約 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=648&lang=big5 
 
 日本早稻田大學暑期課程及日本留學會 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=647&lang=big5 
 
 有關大陸地區專業人士來臺從事教育專業活動，自即日起採線上申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=650&lang=big5 
 
 103年度「國科會任務導向型團隊赴國外研習計畫」開放申請 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=649&lang=big5 
 
《圖書館》 
 演講「大學圖書館績效評估理論與實務」於 1月 23日下午 2 點舉行 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/appraisal_20140123.htm 
 
 主題館藏選介－世界糧食影文展 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/resource/holding_recommend/index.htm 
 
 臺灣學術電子書聯盟 2014年電子書試用活動開始 
參考網址：http://www.lib.ntu.edu.tw/doc/CA/TAEBDC/2014/trial2014.html 
 
 本校人文社會研究中心採購之《中國方志庫第二集》已上線， 歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1223 
 
 圖書館徵「102 學年下學期」櫃台工讀生 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1225 
  本館將於 1月 30日進行索引重整，館藏查詢系統暫停使用。若需查詢館藏，請使用資
源探索系統 
參考網址：
http://ustcate.lib.nctu.edu.tw/primo_library/libweb/action/search.do;jsessionid=24A33146A2EFE0730A
86BD784A2ED6DF?dscnt=1&fromEshelf=false&fromTop=true&fromLogin=true&fromPreferences=false&menuitem
=0&dstmp=1389940885785&vid=NTHU&fromLogin=true 
 
 新增試用「超星 Chinamaxx 數字圖書館」歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=9 
 
 延長試用「讀秀中文學術搜索」歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=8 
 
 新增試用「Mergent Online 全球企業與金融證券資料庫」歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=5 
 
 新增試用「故宮文物月刊／學術季刊資料庫」歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4 
 
 新增試用「故宮典藏圖像資料庫」歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 新增試用「Mergent Online 全球企業與金融證券資料庫」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1215 
 
 延長試用「讀秀中文學術搜索」歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1214 
 
 CNKI中國期刊，中國優良博碩士及中國重要會議資料庫已可正常使用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1221 
 
 Web of Knowledge 改版公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
《計通中心》 
 歡迎使用「Symantec 及 Kaspersky中英文版」校園授權軟體 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-64871-1.php?Lang=zh-tw 
  計通中心與資工系辦理「清華大學雲端網路電話服務說明會」，敬請踴躍報名參加 
參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20140108_01 
 
《人事室》 
 中央研究院訂 1 月 28日舉辦 1月份「知識饗宴」 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-64901,r875-1.php 
 
 國立高雄海洋科技大學函送該校傑出校友遴選暨表揚辦法及推薦表，請踴躍推薦服務於
本校之該校校友參加遴選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-64904,r2506-1.php 
 
《藝文活動》 
華語電影專題－香港單元 
 香港在九七政權變動前後人心惶惶，並促使導演或北上合資拍片、或留守香港，在兩地移動中同時對照香港本土文化。透過在
香港出生／移民／居住的人們，生活、愛情，曖昧的性格與文化認同，閱讀香港(導演)電影獨特的「雙城」故事。 
 
說明： 
1.時  間：102年12月14日至1月25日，每週二、六，晚間7點。 
2.地  點：綜一館1樓168階梯教室。 
3.本週播映：1月21日(二)，志明與春嬌、1月25日(六)，低俗喜劇。 
4.參考網址：
http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_pro=5&&time=1
&&fdsn=560。 
 
